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EPSG 262
Inschrift:
Transkription: 1 D(iis) M(anibus)
2 L(ucii) Cassi(i) Felicis
3 vixit annos
4 XXVII mens(es)
5 IIII dies XV
6 uxor pientis-
7 sima coniugi
8 bene meren-
9 ti fecit.
Anmerkungen: 7: reduziertes I am Ende von „coniugi“.
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Lucius Cassius Felix lebte 70 Jahre, 4 Monate (und)
15 Tage. Die äußerst pflichtbewußte Gemahlin schuf dem Gatten für seine Wohltaten
(den Grabstein.)
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Marmortafel mit schmaler profilierter Rahmung des Inschriftenfeldes.
Maße: Höhe: 30 cm
Breite: 18 cm
Zeilenhöhe: 1,1-1,4 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Capitolino, Inv.Nr. NCE 2348
Konkordanzen: CIL 06, 14504
AE 1992, +00092
Literatur: Suppl. It. Imagines 480-481 Nr. 1845.
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Abklatsch:
EPSG_262
Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
Digitalisat
EPSG_262
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